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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SUBSECRETARIA.—Confiere destino a los Caps de F. D. I.
Noval de Celis, D. M. Fernández, I/ M. Rodríguez y D. L. Ca -
darso, a los Caps. de C. D. V. Fuentes, D. M. de Vierna y don
Roldán.—Concede licencia a los Ts. de N. D. 1. Sáiz y den
P. Cervera. - Confiere destino at Alf. de N. D. J. Segalerva.
Sobre destino del Mag. Of. de 1.a clase D. F. Sáez.—Confie
;e destino a un prinler condestable.—Confiere destino a dos
segundos obreros torpedistas—Rectifica campaña de engan
che a un cabo de fogoneros.--Concede continuación en el
servicio a un cabo ra.diotelegrafisla.--Cambio de destino de
tropa —Aprueba desempeño de clases por el T. de N. D. J.
M. de Amusátegui.—Ascenso a Guardiamarinas de varios
Aspirantes.—Sobre nombramiento de un Tribunal de exáme
nes.
Circulares y disposiciones.
DtREccioN GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cias de la Compañía Trasatlántica.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer to siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que al cumplir en 17 del actual el tiempo
reglamentario de embarco el Capitán de Fragata D. Luis
Noval y de Celis quede para eventualidades del servicio en
el Departamento de Cádiz, con residencia en Sevilla.
13 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Intendente General de Marina.
Señores
o
Nombra 2.° Comandante del crucero Reina Regente al
Capitán de Fragata D. Manuel Fernández Piña, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Manuel Rodríguez Báreena,
que pasa a otro destino.
13 de septiembre dé 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se nombra Comiandante interino del aviso Giralda al
Capitán de Fragata D. Manuel Rodríguez Barcena, en rele
vo del Jefe de igual empleo D. Luis Noval de C,elis, que
cumple en 17 del mes actual el tiempo reglamentario de
mando.
13 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Dispone que el Capitán de Fragata D. Luis Cadarso
Fernández Cañete continúe de Ayudante personal del
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
13 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central ce la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Valentín •
Fuentes y Díaz pase destinado de Ayudante personal del
General .2.° Jefe del Arsenal de Ferrol, en relevo del de
igual empleo D. Pedro Zarandona y Posadillo, que ha sido
nombrado Comandante de la corbeta Nautilus.
13 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Corbeta n. Manuel de Vierna
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ar-Briandt-Ayudante- personal- del- Capitán General del--
Departamento de Ferro].
13 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante de la provincia rnarítima de Va
lenCia e interino de Távea al Capitán de Corbeta D. -José,
Roldln y Mavoz.•
13 de septiembre de 1924. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del. Departamento -de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede 4os meses de licencia por enfermo, para la
Habana, al Teniente de Navío D. Isidro Saiz Co-r'ratge,-
que percibirá stis--haberes. por la Habilitación General de
este Ministerio.
13 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.-
-•
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministeri¿.
; Sr. Interventor Central de Marina.
__o_
Concede al Teniente de Navío D. Pascual Cervera y
Cervera dos meses de licencia pór asuntos 'propios, para
España y el Extranjero debiendo al terminarla presentarse
en Su actual destino.
12 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.. .
Dispone que el Alférez de Navío D. Jaime Sega
lerva Jiménez pase destinado a la Escuadra de Instrucción
a disposición del Comandante General de la misma.
13 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de. la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Se aprueba lo dispuesto por la Superioridad del Depar
tamento de Cádiz referente a q.ue el Maquinista Oficial de
1•a clase de la dótación del crucero Reina Regente, D. Fran
cisco Sáez González, sin desatender su actual destino, se
encargue del de Jefe de los Servicios de Luz en el Ramo
de Electricidad del Arsenal de La Carraca, destino vacan
te debido a la escasez de personal.
• 13 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Condestables.
Por-cumplir en 30 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table graduado de Alférez de Artillería D. Francisco Mi
ralles Leal, embarcado en el crucero Cataluña, se dispone
que en dicho día sea relevado por el de igual empleo y
graduación a Antonio Mora -González. El último de los
Condestables citados deberá ser relevado por uno de los
primeros Condestables afectos al Departamento de Carta
gena que designe el Capitán General del mismo, en aten
ción a que en el crucero Río de la Plata, donde se encuen
tra, no se cumplen condiciones de embarco para el ascenso
en -su actual situación.
13 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal. .
, .
:;res. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
-diz y Cartagena.
"
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
o
Cuerpo de Obreros Torpedistas y Electricistas.
¿Z4Accediendo ..a 161,propuesto por el Jefe del Detall del
Cuerpo de Obreros torpedistas-electricistas, se dispone, sea
, pasaportado para Cartagena, a disposición del Capitán Úre
neral de dicho Departamento, con el fin de embarcar en el
cañonero Canalejas, el segundo obrero torpedista-electricista
-D. José Dueñas Vázquez, que será relevado en su actual
destino por el de -igual empleo D. Ignacio Reguera Fraga.
i3. de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.





Se rectifica la Real orden de 12 de 9.1ayonúm. ,[ I), por la que se clasificaba en el. Reglamento de
enganches de • 14 de marzo de 122 (D. núm.; 67) alCabo -de Fogoneros de la Base Naval de Ma.ríriEmIlio
Canto Freire, en el sentido de que la concesión es de una
campaña en 5.a voluntaria de 4 meses y 21 días, a partir
del 26 de mayo de 1922, y a la terminación de ésta, otra
por tres años en 6.fa Voluntaria.-
13 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del 'Departamento de-.,Yerrol.
Sr. Intendente..General s de Marina.-
Sr. Interventor Central de Marina.
Radiotelegrafistas.
Concede al Cabo radiotelegrafista en situación de reser
va, Juan Majarón Vázquez, la vuelta al servicio activo
como enganchado por tres años clasificado .I.a,campaña
voluntaria, pasando a disposición de la Superior autoridad
de la Escuadra de Instrucción, que le ,destinará a una de
las Estaciones de los buques de su jurisdicción, donde su
frirá la prueba .de actitud reglamentaria que dispone el
vigente reglamento de enganches de marinería y dándpSe






12 de septiembre de 1924.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de l‘larina.
Infantería de Marina (clases y tropa.)
circular.—Se dispone cambie de destino el personal de
la siguiente relación, que principia con el Cabo Diego Puya
Castañeda y termina con el Soldado Alvaro Vélez Cal
derón.
13 de septiembre de .1924:
2
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.255.—NUM. 209.
IllebseIón que u rata.
PERTENECEN
















Regimiente Batallón l ~palla
Diego Puya Castañeda Compañía de Ordenanzas.
Jesús Alajarín Molina 3•° Aggdo. Compañía Ordenanzas.
Francisco Romero Aceytuno 1.°
SOLDADOS
Faustino Santos - . 2.° Aggdo. Compañía Ordenanzas.
Angel Martín Gómez , . .-0 . í .
José Ruiz Abasctil 2.° íd. íd.
Desiderio. Navarro Vivar. 2.° íd. íd.
José:Muñoz Menjibar . . 1.° íd.
.
íd.
José Gue'rrero Herrero.- 1.° •
Francisco Pérez García. 3•° Aggdo. Compañía Ordenanzas.
Alvaro VélezCalderón•• • 3.° íd. •íd. _
Academias y Escuelas.
Aprueba que el Teniente de Navío D. José María Amu
sátegui, profesor de "Electricidad" en la Escuela Naval
Militar y suplente de "Artillería", desempeñe las dos
clases de esta asignatura, además de las dos -que desempeña.
13 de septiembre 'de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Promueve a Guardias Marinas de primer alio, con'anti
güedad de primero 1de septiembre actual, a los Aspirantes
de Marina D. Federico Sánchez Barcáiztegui y D. Pe
dro A. Cardona Rodríguez, los cuales deberán ser escala
fonados con los de su promoción ascendidos a este emiSleo
por Real orden de 6 de septiembre de 1924 (D: O. núme
ro 201) en el orden siguiente : D. Federico Sánchez Bar
cáiztegui, a continuación de D. Manuel González, y don
Pedro A. Cardona Rodríguez, después de D. Mariano
González Requena.
13 de septiembre de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Señores
Inspección Central del Tiro Naval.
Se dispone que el tribunal que determina la -Real orden
de 30 de abril último (D. O. núm. loo), el cual deberá en
contrarse en Marín el 1.° de octubre próximo,: sea constituido por dos Jefes especializados en Tiro Navál, que serán nombrados por el Capitán General del Departamentode Ferro], en unión del Jefe del Polígono de tiro " janer".
13 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal,
Sr. General Jefe 'de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento dé Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.





DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Vista la instancia elevada por esa Compañía dé su dig
na representación, participando que, por subsistir , las dificultades originadas por la aplicación de la Ley seca, el
vapor Manuel Arnús no realizará la escala de Puerto
Rico en su viaje de ida en la expedición "Mediterráneo a
Puerto Rico Cuba -y Venezuela Colombia" correspondien
te al presente mes, esta Dirección General, estimando
atendibles las razones alegadas por la Compañía, ha acor
dado acceder a lo solicitad6.
_ Lo
•
que participo 'a Vd. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a Vd. muchos años.—Madrid,
8 de septiembre de 1924.
El Director General de Navegación
ELOY MONTERO:
Sr. Representante de la Compañía Trasatlántica.
Señores
,
Vista la instancia elevada por esa Compañía de su dig
na representación. participando que, por subsistir las difi
cultades originadas por la aplicación de la Ley seca, el
vapor Antonio López no realizará la escala de New York
en la expedición "Mediterráneo a New York Cuba Méjico"
correspondiente al presente mes, esta Dirección General,
estimando atendibles las razones alegadas por la Compa
ñía ha acordado acceder a lo que se solicita.
Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á Vd. muchos años. Madrid,
8 de septiembre de 1924.
El DirectorGeneral de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sr. Representan. te de la Compañía Trasatlántica.
Señores
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Circular.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades quele confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con doña Dolores Heredro Avecilla y termina con doña Josefa García Raimonde, cuyos haberes pasivos se les satisfarán ‘en la ,forma que se 'expresa en dicha
relación, mientras conserven la actitud legas para 'el percibo."
I
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y dems efectos.—Dios
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